































































































ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ 
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО ЗВИЧАЮ 
У СУЧАСНОМУ МІЖНАРОНОМУ ПРАВІ
У статті 38 статуту Міжнародного Суду ООН, серед інших джерел 
міжнародного права вказується «міжнародно-правовий звичай як доказ 
загальної практики, визнаної як правова норма». Виходячи з цього ви-
значення, не складно виділити дві складові міжнародно-правового 
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